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Penggunaan bahan material ramah lingkungan dan mempunyai nilai 
ekonomis mendapatkan perhatian negara-negara di dunia saat ini.Salah 
satunya adalah penggunaan serat alam yaitu serat serabut kelapa.Serat 
serabut kelapa sangat potensial digunakan sebagai penguat bahan baru 
pada material komposit. Penelitian ini bahan yang dipergunakan adalah 
serat serabut kelapa acak dengan dengan perlakuan alkali (NaOH) 5% 
selama 2 jam dengan perbandingan epoxy dan hardener 60:40 sebagai 
matriknya. Fraksi volume serat komposit adalah 10%, 20%, 30% dan 
komposit dibuat menggunakan cetakan tekan (press mold).Spesimen dan 
prosedur pengujian tarik dengan standart  ASTM D638 dan foto makro 
untuk melihat hasil patahan setelah dilakukan pengujian tarik Hasil dari 
penelitian menunjukan kekuatan tarik paling optimal pada fraksi volume 
20% yaitu sebesar 26,77Mpa regangan 8,38 modulus elastisitas 319,45 . 
Pada hasil foto makro pengujian tarik struktur patahan spesimen komposit 
terjadi fiber pull out . 
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Abstrak 
The use of environmentally friendly materials and have economic value is 
getting the attention of countries in the world today. One of them is the use 
of natural fibers namely coconut fiber fibers. Coconut fiber fibers are very 
potential to be used as reinforcement of new materials in composite 
materials. This research used a random coconut fiber fiber with 5% alkali 
(NaOH) treatment for 2 hours with a ratio of epoxy and hardener 60:40 as 
the matrix. The volume fraction of composite fibers is 10%, 20%, 30% and 
composites are made using press molds. Specimens and procedures of 
tensile testing with standard ASTM D638 and macro photos to see the 
results of fractures after tensile testing The results of the study show the 
tensile strength the most optimal at a 20% volume fraction is 26.77 MPa 
strain 8.38 modulus of elasticity 319.45. In the results of macro 
photographs, the tensile structure of the composite specimen fractures 
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